



























































































































































尺度 変数 平均 標準偏差
PS パラノイア 41.66 13.74
BCIS 自己内省性 11.53 3.07
自己確信性 4.37 2.35




BDI-II 抑うつ 13.58 8.65

















尺度 変数 r p
BCIS 自己内省性 0.07 0.35
自己確信性 0.39 0.00	**




BDI-II 抑うつ 0.56 0.00	**

























尺度 変数 β p
BCIS 自己内省性 -0.04 0.49	
自己確信性 0.26 0.00	**




BDI-II 抑うつ 0.31 0.00	**
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